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　　[摘　要] 　美国工业化时期 ,经济结构的转型伴随着社会阶层结构的巨大变迁 。同一时期 ,赠
地学院在《莫里尔法案》颁布后在美国各州迅速发展起来。赠地学院不但为当时美国经济的爆炸式
发展提供了智力支持 ,也大大促进了高等教育的平民化 、民主化进程 ,打破了以往少数人垄断高等
教育的传统 ,为广大平民子弟提供了接受实用高等教育的机会 ,推动了美国社会阶层的流动。
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态 ,也造成了各州农工技术人才的严重短缺 , 影响了美国农
业机械化和工业化的进程 ,也导致了新兴的工商业界和广大
平民的强烈不满。[ 1]为了适应美国经济发展的需求 , 许多人
呼吁美国联邦政府改革传统高等教育 ,采取有效措施资助各
州创建新型大学 ,为产业界培养技术人才 , 满足平民子弟接
受高等教育的愿望。《莫里尔法案》就是在这种历史背景下
产生的。
《莫里尔法案》规定 , 联邦向各州提供土地 ,由出售此种
土地或土地证券而获得的款项 , 建立永久性基金 , 资助和维
持至少一所学院。学院在不排除他种科学和经典的学习的
前提下 ,“讲授与农业和机械工艺有关的知识 , 以便提高各实
业阶层从事各种工作和职业的文化和实用教育。” [ 2](P31)该法




学院 、以农工专业为主的州立大学 , 所有这些大学就是我们
所熟知的“赠地学院。”在法案颁布后的 18 年里 , 美国就创建
了 43 所赠地学院。
为了进一步促进赠地学院的发展 , 1890 年 4 月 30 日 ,
莫里尔再次向国会提交进一步捐赠的议案并获准通过 ,史称
《第二莫里尔法案》。该法案除了更加全面地资助按照国会


































　　美国的工业化进程在 19 世纪 40 、50 年代就已经开始 ,
可只是在美国内战后的一段时间 , 才取得了飞速的发展。
1870～ 1929 年 ,美国的人口增长了 2 倍 , [ 6] (P72)美国的阶层
结构也发生了重大的变化。例如 ,美国人口已从乡村居民和
农业人口在数量上占绝对优势改变为在城市就业的城市人
口占绝对优势。 1870 年 , 有近 3/4 的人口居住在乡村地区
(居民少于 2500人的地方),半数以上的劳动力从事农业生
产。到 1930 年 , 大部分的美国人居住在市镇和城市 , 约
80%的劳动力从事非农业性的工作。[ 6] (P72)




专业人员和技术人员 3 4.2 6.8
经理 、行政官员 、店主 6 5.8 7.4
推销员 4 4.5 6.3
公务员 4 3 8.9
手艺人和工头 9 10.5 12.8
操作工 10 12.8 15.8
劳工(除农业工人外) 9 12.5 10.9
服务行业工人 6 9 9.8
农场主和农业工人 53 37.5 21
总数(整数) 100 100 100
劳动力数量(百万) 12.9 29 48.7
　　从上表我们可以明显看到 , 在 1870 年占全体劳动力
53%的农场主和农业工人到 1900 年减少为 37.5%, 而到
1930 年美国实现工业化后仅占 21%, 而专业人员和技术人


















另一个阶层的状况。[ 7]早在 1927 年 , 美国社会学家索罗金在
他的《社会流动》一书中就提出 ,“学校是使人从社会底层向
社会上层流动的电梯 , 学校通过考试来进行选拔 ,从而决定




知识和技能 , 实现向上一阶层的流动;另一方面 , 高等教育本
身具有内在的分层与选择功能 ,认定不同的身份文化 , 使得

















兰戴尔(Landa le)和麦克卡恩(McCann)在 1989 年根据全美
国人口普查数据中 1900 年年龄在 25 ～ 34 的白人男性的代
际职业流动情况 , 研究了美国 19 世纪末社会阶层流动情况。
他们的研究表明 , 19 世纪末期是美国现代社会发展的关键




扩大。[ 11] (P351-378)1973 年美国学者瑟斯通姆(Thernstorm)对
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19 世纪末波士顿男性样本的研究表明 ,约 43%的非熟练工
或半熟练工的儿子找到了白领工作。[ 12]
(一)赠地学院扩大了平民子女接受高等教育的机会
自 17 世纪始 ,美国就出现了各种形式的学院 ,但这些学
院主要分布在新英格兰 、东北部地区以及弗吉尼亚 , [ 13] (P249)
而且这些院校的建立多与各教派有关 , 主要培养神职人员 ,
其课程以古典和人文学科为主。[ 3] (P27)到了 19 世纪 , 各类学
院开始在南部和中西部迅速发展起来。到南北战争前 , 美国
的高等教育虽然获得了一定的发展 , 高校数量增多 , 规模扩





莫里尔认为 ,为促进科学与农业的结合 , 教育尤其是高
等教育决不能为少数人所独享 , 而应普及于一般平民 , 平民
也迫切需要接受高等教育。高等学校不应仅仅培养那些养
尊处优的人物 ,而应该教育那些面向田野的农民和工人 , 他
们的教育是不可或缺的。[3](P47)当他第一次提出赠地学院议
案时 ,他提出“本议案的目的并不伤害到现有的古典学科学
府 ,却对这些学府有增强作用 , 旨在将文雅气息弥漫于广大





育”的精神 , 向每个州赠与土地兴办赠地学院 ,正好就解决了
这一难题。在两次《莫里尔法案》颁布后的几十年 ,由于各州
的积极支持以及国会不断出台的扶持政策 ,赠地学院在美国
辽阔国土的各个州级区域迅速发展起来。 1882 年 , 赠地学
院的在校生总数不过 2 243 人 , 到 1895 年已经增加到近 25
000 人 , 比 1870 年美国高等院校学生总人数还高出一倍。
到 1916 年 ,此类院校学生人数达到约 135 000 名 , 占全国高




19 世纪中上期 , 尽管美国的高等教育获得了长足的发
展 ,但黑人接受高等教育的机会仍是寡少。 1854 年 ,黑人的
高等学府只有 1 所。 1860 年 , 全美国黑人大学毕业生总数
只有 28 名。[ 15] (P159)而在黑人大量聚居的南方各州 ,在内战前
集中完善上层阶级的文化 ,大学教育在上层阶级的白人男子
中得到普及。内战前 ,南方黑奴人口为 390 万 ,占南方人口
的 1/ 3。[ 16]内战结束后 , 黑奴获得解放 , 在法律上取得了公民
权 ,因而获得了受教育权。《第二莫里尔法案》是之后 17 所
黑人赠地学院建立或指定的主要依据 ,从立法层面保障了黑
人接受高等教育的权利。
1870～ 1890 年 , 南方各州投入近 1.1 亿美元改进黑人
教育。通过一段时间的发展 ,黑人文盲率逐渐递减 , 1880 年
为 70%, 1890 年为 57.1%, 1900 年为 44.5%, 1910 年为 30.
4%, 1920 年为 22.9%, 1930 年为 16.3%。[ 17]刚刚获得解放
的黑人把学习文化知识看作是解决他们所有烦恼和问题的
关键所在。[ 18] (P230)黑人赠地学院发展初期 ,由于缺乏接受过
高中教育的黑人学生生源 , 当时的黑人赠地学院的教学 , 尤
其是工艺专业课程 , 是在中学水平上开展的 , 从某种程度上
起到了普及黑人教育的作用。到 1890 年 , 黑人男性就业率
为 79.4%, 黑人女性为 36.2%.[ 17]
(三)赠地学院推动了工业化时期美国的社会阶层流动
赠地学院在促进美国高等教育向民主化 、大众化发展的
同时 , 也加速了美国工农业生产的进步。 赠地学院的发展 ,
极大地提高了美国人民的文化水平 , 培养了大批的专业人
才。同其他的高等教育机构相比 ,“有一点是毫无疑问的 , 那
就是赠地学院的独特贡献在于它以更快的速度培养了更多
的技术人员 , 从而为经济的爆炸式发展提供了支持。” [ 19] 另
一方面 , 赠地学院通过科学研究 , 解决了农工生产中的实际
问题 , 并通过推广站体制把科研成果及时加以推广 , 推动了
美国内战后工农业生产的快速进步。到 1894 年 , 美国工业
的总产量也跃居世界首位 , 到 20 世纪 20 年代已实现工业
化。[ 20] (P170)经济的发展 、社会的转型使社会分层的结构发生







1922 年 1 350 名男性毕业生中的一个代表样本———331 名










　　表 3 中的城市定义为人口在 2 500 人以上 , 城镇为介于
500～ 2 500 人的市镇 ,乡村则为 500 人以下的村庄。从表中
我们可以看出 ,在 320 名毕业生中 , 有 52.40%的人出生在
乡村 , 但他们当中仅有 16.60%的人回到乡村工作;虽然仅




从表 4 我们看到 , 331 名毕业生中仅 12.40%的人从事














农业 66 17.60 15.60
农艺 76.90 30.80 23.10
畜牧业 75 35.70 25
职业教育 78.60 0 0
化学 16 12 0
民用工程 30.20 1.60 0
电子工程 29.10 10.90 1.80
机械工程 37 9.30 3.70
纺织 35.70 10.70 0
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